明清時期雲南省石屏盆地における漢人移民の耕地開発 : 官による水利事業と科挙合格者の増加を中心として（Ⅱ. “文化”としての水田） by 西川 和孝
Based on the biological characteristics of the teeth of carp, fishing activities in the prehistoric ages 
can be understood by analyzing the excavated tooth remains. In Japan, rice cultivation was started 
in the Jomon period, and rice cultivation by irrigation was started in the Yayoi period. The places of 
freshwater fishing and rice cultivation overlapped each other. The information about tooth remains 
excavated from the ruins of the Jomon and Yayoi periods in western Japan has been accumulated 
to some extent, and we are now able to describe the relationship between freshwater fishing and 
rice cultivation. The development of fishing in the Jomon and Yayoi periods in western Japan can be 
classified as follows: Stage 0 where fishing in the waterside ecotone was not yet developed; Stage I 
where fishing in the waterside ecotone was developed （Stage Ia: primitive rice cultivation was not 
performed, and Stage Ib: primitive rice cultivation in the place of fishing was performed）, and Stage 
II where fishing in the place of rice cultivation （paddy fields） was developed. In the Yangtze River 
basin, there was also gathering of rice seeds in the place of fishing （waterside ecotone） in Stage 
Ia. The relationship between fishing and rice cultivation in the Yangtze River basin cannot really be 
understood based on tooth remains alone. This is because there has been no detailed research on 
tooth remains in China except for the example of Tianluoshan site in the Hemudu culture period. 
If the research on tooth remains excavated from the archaeological sites in the Neolithic period is 
progressed in the future, the relationship between fishing and rice cultivation, and the history of rice 
cultivation will be clarified.
Key words: Paddy field, carp, tooth, waterside ecotone, rice cultivation
A Speculation on Relationships between Freshwater Fishing and Rice 


































Development of Farmland by Han Chinese Immigrants in the Shiping Basin  
 in Yunnan Province in the Ming and Qing Periods： 
Focusing on Irrigation Projects by Government and the Increase  
in the Number of Successful Applicants for Imperial Examination
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の最高が 6月の 22.2℃，最低が 1月の 11.6℃である。また，年間降水量は平均 925.2mmで，年平
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門を設置し，石碑を立てたのである。さらに水利官 1 名と壩夫 2 名を選び，これを管理させた。工
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にこれを敬して「海」と呼んでいる。もし人力で浚渫すれば，水を通すことができる。これは
ただ枯れた土地を潤すだけでなく，水が湖から流れ出ることで，土地が肥沃になる。副使の王
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康煕 37 年 
（1698） 知州張毓瑞が湖出口部の浚渫工事を行う。 乾隆『石屏州志』巻 5，「新濬海口碑記」


















乾隆 55 年 
（1790） 知州台弼は堤防を建設する。 嘉慶『臨安府志』巻 5，山川




光緒 7 年 
（1881） 署知州顧芸が湖出口部の浚渫工事を行う。 光緒『雲南通志』巻 53
光緒 10 年 
（1884） 署知州王秉鑑が湖出口部の浚渫工事を行う。 光緒『雲南通志』巻 53
81
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昔，康煕 57，8 年（1718 － 1719）に吏目の葉世芳は紳士とともに上部の許可を得て，毎年農
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されている。また，異龍湖の湖出口部でも表 2にあるようにほぼ碑文と同時期に当たる乾隆 55 年

















ら 20 世紀初頭にかけて世帯数が 8217 戸から約 3倍の 28548 戸まで増加しているのに対し，耕地面
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地名 分類 洪武 永楽 宣徳 正統 景泰 天順 成化 弘治 正德 嘉靖 隆慶 万暦 天啓 合計
雲南府
進士 4 1 1 1 10 4 5 16 14 3 59
挙人 4 57 16 16 27 16 78 57 55 166 16 169 20 697
大理府
進士 3 1 2 5 5 8 11 5 7 47
挙人 54 5 9 22 10 56 41 33 119 18 96 12 475
臨安府
進士 1 1 1 2 3 3 4 8 4 17 3 47
挙人 35 7 9 13 8 25 26 25 107 18 177 29 479
永昌府
進士 3 2 6 2 7 2 22
挙人 4 1 16 23 24 78 12 74 12 244
楚雄府
進士 1 1 1 3
挙人 17 7 4 1 6 5 3 11 1 28 5 88
曲靖府
進士 2 2 4 1 4 2 1 16
挙人 4 1 4 3 4 10 10 5 19 3 19 4 86
澂江府
進士 1 1 2 3 7
挙人 15 4 8 6 6 5 2 16 3 21 5 91
蒙化府
進士 2 1 2 1 6
挙人 3 1 2 4 7 7 24 3 20 71
鶴慶府
進士 1 1 2 1 14 3 22
挙人 6 3 10 4 24 4 77 7 135
姚安府
進士 1 1 1 1 4
挙人 11 2 5 1 3 1 3 1 27
広西府
進士









挙人 2 1 1 5 9
元江府
進士






挙人 4 1 5
北勝府
進士 1 1
挙人 1 2 2 2 4 3 1 15
合計
進士 4 4 2 4 3 7 28 15 21 53 13 67 13 234
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場所 区別 順治 康煕 雍正 乾隆 嘉慶 道光 咸豊 同治 光緒 合計
雲南府
進士 13 13 26 36 45 17 22 46 218
挙人 15 187 70 300 188 261 60 98 278 1457
大理府
進士 2 9 24 16 17 8 8 16 100
挙人 4 70 40 202 76 98 17 17 92 616
臨安府
進士 17 18 42 25 13 3 2 23 143
挙人 10 280 131 441 125 119 15 37 170 1328
楚雄府
進士 3 3 5 9 6 1 4 3 34
挙人 12 41 27 67 28 44 12 12 27 270
澂江府
進士 9 1 12 9 7 3 41
挙人 6 65 37 125 45 33 4 11 29 355
広南府
進士 2 1 3
挙人 2 5 1 13 2 5 5 33
順寧府
進士 1 1
挙人 3 9 3 5 4 2 26
曲靖府
進士 1 4 4 7 2 1 2 21
挙人 3 28 6 84 20 40 7 39 49 276
麗江府
進士 2 6 5 2 1 6 22
挙人 2 28 6 51 34 42 10 12 47 232
普洱府
進士 1 1
挙人 1 9 9 1 4 24
永昌府
進士 1 4 3 1 1 6 16
挙人 1 14 7 28 12 34 8 6 35 145
開化府
進士 1 1 1 3
挙人 10 9 5 3 6 1 3 7 44
東川府
進士 1 4 5
挙人 2 3 10 18 39 72
昭通府
進士 3 3 5 11




挙人 15 10 30 7 1 3 66
永北 
直隷庁
進士 3 2 5
挙人 1 9 7 1 4 22
蒙化 
直隷庁
進士 1 5 3 3 1 3 16
挙人 1 16 12 54 12 16 6 2 14 133
広西 
直隷州
進士 1 1 2 1 1 3 9




挙人 7 4 7 1 2 1 1 23
元江 
直隷州
進士 1 1 1 3












挙人 5 3 3 2 1 1 15
白鹽井直
隷提挙司
進士 1 2 3




挙人 1 3 2 6
合計
進士 46 48 130 116 119 35 42 124 660
挙人 54 777 364 1505 610 828 175 291 900 5504
典拠：道光『雲南通志』巻137-142，選挙志。光緒『続雲南通志』巻101選挙志。
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地名 分類 洪武 永楽 宣徳 正統 景泰 天順 成化 弘治 正德 嘉靖 隆慶 万暦 天啓 合計
臨安府
進士 1 1 2 2 1 2 6 3 8 26
挙人 7 2 2 5 2 12 12 15 58 12 88 8 223
建水州
進士 2 1 2 5
挙人 1 6 7
石屏州
進士 1 3 4
挙人 11 1 3 2 1 3 3 18 1 35 5 83
阿迷州
進士 1 1 1 3
挙人 1 1 1 1 1 1 7 1 3 1 18
寧州
進士 1 1 1 4 7
挙人 6 1 0 0 5 2 2 1 9 2 28
通海県
進士 1 1
挙人 4 1 1 3 2 5 4 12 2 12 2 48
河西県
進士
挙人 4 1 4 1 1 2 6 9 3 31
峨県
進士
挙人 0 1 0 0 2 3 3 6 15
蒙自県
進士 1 1
挙人 2 1 0 0 2 1 2 2 14 2 26
合計
進士 1 1 1 2 3 3 4 8 4 17 3 47
挙人 35 7 9 13 8 25 26 25 107 18 177 29 479
典拠：天啓『滇志』巻9学教志。
表6　清代臨安府州県別進士挙人一覧表
場所 区別 順治 康煕 雍正 乾隆 嘉慶 道光 咸豊 同治 光緒 合計
臨安府
進士
挙人 1 33 14 50 16 12 2 4 16 148
建水州
進士 5 3 14 4 2 1 5 34
挙人 1 50 24 99 30 13 3 3 35 258
石屏州
進士 9 10 9 7 5 1 6 47
挙人 89 32 92 24 26 6 1 36 306
阿迷州
進士 1 1 2
挙人 4 4 20 9 1 1 3 42
寧州
進士 6 1 2 9
挙人 13 8 35 8 7 3 7 81
通海県
進士 3 1 2 3 2 2 4 17
挙人 3 41 12 46 7 23 1 7 30 170
河西県
進士 1 1 1 3
挙人 22 12 37 11 7 4 7 100
峨県
進士 1 4 2 3 10
挙人 4 12 7 13 2 7 2 8 55
蒙自県
進士 2 5 7 3 1 3 21
挙人 1 16 18 49 18 23 3 12 28 168
合計
進士 17 18 42 25 13 3 2 23 143
挙人 10 280 131 441 125 119 15 37 170 1328
典拠：道光『雲南通志』巻137-142，選挙志。光緒『続雲南通志』巻101，選挙志。
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建水州
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石屏州
進士 9 10 9 7 5 1 6 47
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阿迷州
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（ 1 ）――李中正 1984「明清時期中国西南的経済発展和
人口増長」『清史論叢』第 5 輯，pp.50–102。
































（ 6 ）――于希賢 1981『滇池地区歴史地理』雲南人民出
版社。
（ 7 ）――辛法春 1985『明沐氏與中国雲南之開発』文史
哲出版社。
（ 8 ）――楊偉兵 2008『雲貴高原的土地利用與生態変遷
（1659 ～ 1912）』（『500 年来環境変遷與社会応対叢書』
雛逸麟主編）上海人民出版社。
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（45）――雲南省には 1 平方 km 以上の盆地が 1445 ヵ所
存在するが，石屏盆地はこの中でも順位的に 80 番目に
位置し，相対的にも決して広いとはいえない。ちなみに
石屏盆地の面積が 61.6 平方 km，滇池盆地が 1071.34 平
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（55）――表 4は，順治 18 年（1661）から道光 14 年（1834）
まで道光『雲南通志』巻 137 － 142，選挙志に，それ以
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This article deals with the opening up of agricultural land by Han immigrants in Shiping county, 
Honghe region,　and their settlement into the surrounding area in Shiping during the Ming and Qing 
period（1386 A. D.-1911 A. D.）.　The settlement of Han people in Yunnan began at the end of the 14th 
century, and their inflow reached a peak in latter half of the 18th century. 
When discussing the history of the immigrants in Yunnan, many historians note the inflow of 
Han Chinese from places outside Yunnan. Here, I present the new idea that the immigrant activity 
originated in the local society of Yunnan.
By the end of the 14th century, Ming Dynasty expanded into the south-western part of China and 
established military colonies in the surrounding area at strategic points. Some of them who were 
Han people settled in the Shiping basin, and began to reclaim the land under regional government 
leadership, when the regional government applied some kinds of irrigation technique to cultivate 
new fields, and built dikes and dredged the mud to control flood. Around the lakeside areas where 
the water is abundant, they performed drainage construction, and on the flat land where water is 
short, then built reservoirs for irrigation. The success of this increased production capacity, and the 
subsequent population increase caused people to immigrate from Shiping to other areas.
In addition to such work, the regional government established many kinds of schools with the income 
that they got from opening up new agricultural land. Subsequently many private schools were established 
around the Shiping basin. These private schools turned out many talented people, and a number of them 
passed the examination for government officials （Keju）. In particular, by the beginning of the Qing 
Dynasty, a one-fifth of the candidates who passed the examination in Yunnan were from Shiping county. 
As the number of successful candidates increased, their fame rose in the southern part of Yunnan. As a 
result, they were invited to work as teacher at schools in other areas surrounding Shiping. They built up a 
network mainly on the shared territorial bonding, and supported migration activities.
In this article I emphasize the importance of immigrant activity which originated in the local 
society of Yunnan.
Key words: Paddy field, irrigation, Ming and Qing periods, Yunnan Province, Han Chinese immigrants
Development of Farmland by Han Chinese Immigrants in the Shiping Basin 
in Yunnan Province in the Ming and Qing Periods：Focusing on Irrigation 
Projects by Government and the Increase in the Number of Successful 
Applicants for Imperial Examination
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